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Abstract 
This project explores the relation between Zionism, critique of modernity and the concept of 
masculinity in the European fin-de-siècle. It does so on the basis of two texts by German aut-
hor and Zionist Max Nordau: His 1892 book Degeneration and 1903 article Jewry of Muscle. 
These texts are analyzed and compared as representatives of a broader historical trend: The 
critique of modernity and the nationalism and Zionism, that emerged from the industrial revo-
lution and modernity of the late 19th century. 
     Methodically, the project relies partly on later historical depictions and cultural historical 
theories and partly on contemporary German accounts of the period. Among the contempora-
ry figures that are used as supplementary sources to different aspects of the period are Georg 
Simmel, Friedrich Nietzsche, Richard Wagner and Theodor Herzl. Theoretically, the project 
relies partly on the cultural historian George Mosse and his theories of masculinity as a nor-
mative ideal and symbol of national regeneration and of the anti-Semitic stereotype as a cor-
responding countertype to the normative, masculine ideal. Also, the project relies to a certain 
degree on Reinhart Koselleck and his thesis of modernity as introduced in ‘Erfahrungsraum' 
und 'Erwartungshorizont' - zwei historische Kategorien (1976). 
     The first chapter begins by setting out the industrial revolution and its most important 
consequences for the modern society, mentality and intellectual life in the European fin-de-
siècle. Subsequently, the first chapter accounts for the critique of modernity and the rise of 
Zionism and Nationalism in the late 19th century. The second chapter proceeds to analyze 
and compare the two central texts, Degeneration and Jewry of Muscle. The two texts are 
compared both to each other, to the contemporary historical accounts and to the broader histo-
rical trends, they represent. The third chapter starts by discussing whether the concept of mu-
scular judaism can be seen as a strategy to imitate the normative, masculine ideal in order to 
escape the anti-Semitic stereotype. Finally the second part of the third chapter discusses the 
relation between degeneration and regeneration in both Nordaus texts and the broader trends 
they represent: Respectively, the critique of modernity and the nationalism and Zionism of 
the late 19th century. 
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Indledning 
“We must think of creating once again a Jewry of muscles.” Med disse ord indleder Max 
Nordau sin artikel Jewry of Muscle fra 1903 (Nordau, 1995: 547). Artiklen er et resume af en 
tale, han holdt til den anden zionistiske kongres i 1898, og hans budskab er, at jøderne må 
genopfinde sig selv som “muskeljøder” - som “deep-chested, sturdy, sharp-eyed men” - hvis 
drømmen om den jødiske stat skal blive til virkelighed (ibid.). 
 
Max Nordaus (1849-1923) begreb om “muskeljudentum” er et ambivalent begreb, der lægger 
op til flere interessante diskussioner. For det første er det paradoksalt, at muskeljødedommen 
på den ene side tilbyder en modfortælling til den antisemitisme, der florerede i Europas fin-
de-siècle, mens den på den anden side bygger på selve antisemitismens præmis. For at blive 
genfødt som “deep-chested, sturdy, sharp-eyed men” må de jødiske mænd først være smal-
skuldrede, sygelige og svagtseende: De må først være selve inkarnationen af den antisemiti-
ske stereotyp. Med andre ord er præmissen for Nordaus regenerationsprojekt en forudgående 
degeneration. Nordau mener, at det jødiske folk er degeneret, og det er ikke kun interessant, 
fordi Nordau var en højtstående zionist, men også set i lyset af hans tidligere værk Entartung 
fra 1892, hvor han stiller den samme diagnose for den vestlige civilisation. Her består det til-
svarende regenerationsprojekt imidlertid ikke i at genopfinde de degenerede som muskel-
bundter, men i at lade den “normale mand” fordrive og udrydde dem som de degenerede pa-
rasitter, de er. Der lader altså til at være et interessant sammenfald mellem modernitetskritik 
og zionisme i Nordaus forfatterskab - mellem den degeneration, han kritiserer, og det regene-
rationsprojekt, han foreslår. Samtidig er det interessant, at Nordaus “normale mand” både lig-
ner og bygger på den samme maskuline stereotyp som hans muskeljødedom. På den ene side 
bliver den maskuline stereotyp altså brugt som et værn mod degenerationen og den afvigelse 
fra den normative orden, moderniteten repræsenterer, mens den på den anden side bliver 
brugt som et symbol på jødisk regeneration. Hvordan hænger degeneration sammen med re-
generation? Hvordan hænger krop og maskulinitet sammen med modernitetskritik og zionis-
me? Og hvorfor er det nødvendigt at være maskulin, bredskuldret og skarpsynet for at gøre 
sig fortjent til den jødiske stat? 
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Metode, teori og kilder 
Dette projekt er en idéhistorisk undersøgelse, der dykker ned i Europas fin-de-siècle-periode 
med afsæt i de to hovedtekster, Entartung og Jewry of Muscle. De to tekster bliver analyseret 
og sammenlignet som centrale kilder til en bredere historisk tendens: Den modernitetskritik 
og nationalisme og zionisme, der opstod i modernitetens kølvand i slutningen af det 19. år-
hundrede. Ud fra en analyse og sammenligning af de to hovedtekster, den degenerationskritik 
og det regenerationsprojekt, de repræsenterer, undersøger projektet forholdet mellem krop, 
maskulinitet, modernitetskritik og nationalisme. 
 
Ovenstående projektbeskrivelse leder frem til følgende problemformulering:  
 
“Hvordan hænger modernitets- og degenerationskritikken i Entartung sammen med 
muskeljødedomsbegrebet i Jewry of Muscle? Hvordan indskriver de to tekster sig i 
deres historiske samtid?” 
 
Som led i den idéhistoriske undersøgelse introducerer det første afsnit den historiske kontekst 
og de tendenser, Nordaus tekster repræsenterer. Efter en redegørelse for den industrielle revo-
lution og modernitetens både materielle og åndelige transformering af den feudale verden, vil 
næste del af afsnittet beskæftige sig med urbaniseringens betydning for samfundet, åndslivet 
og mentaliteten i Europas fin-de-siècle. Derefter vil afsnittet gå i dybden med modernitetskri-
tikken, nationalismen og zionismen, og endelig vil det beskæftige sig med det maskuline ideal 
og den antisemitiske stereotyp. Andet afsnit foretager en analyse af de to hovedtekster, Entar-
tung og Jewry of Muscle, som vil blive sammenlignet og sammenholdt med de tendenser, der 
blev udfoldet i projektets første afsnit. Endelig vil tredje afsnit udfolde analysen i retning af 
de diskussioner, der blev åbnet for i projektets indledning: Forholdet mellem degeneration og 
regeneration og forbindelsen mellem krop, maskulinitet, modernitetskritik og nationalisme. 
Diskussionen indeholder to dele: Første del diskuterer, om muskeljødedommen var en strate-
gi, der imiterede det normative ideal for at befri jøden fra rollen som “den anden”, mens den 
sidste del diskuterer forholdet mellem degeneration, regeneration, modernitetskritik og natio-
nalisme i både Nordaus tekster og den historiske samtid. 
Projektet bygger dels på samtidige kilder og dels på senere funderede beskrivelser af perioden 
og kulturhistoriske teorier. Af samtidige kilder har vi begrænset os til tyske kilder fra 1870-
1918. Som supplerende kilder til periodens modernitetskritik har vi valgt at bruge sociologen 
Georg Simmels Storbyen og det åndelige liv fra 1903, komponisten Richard Wagners opera 
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Nibelungens Ring fra 1876 samt uddrag fra kulturhistorikeren Oswald Spenglers Vesterlan-
dets Undergang fra 1918 og filosoffen Friedrich Nietzsches Således talte Zarathustra fra 
1883. Simmel og Nietzsche anvendes desuden som supplerende kilder til urbaniseringens be-
tydning for åndsliv og sekularisering, mens Wagner og filosoffen Otto Weininger anvendes 
som kilder til periodens antisemitisme. Endelig anvendes uddrag fra Theodor Herzls The Je-
wish State fra 1896 som kilde til den zionistiske bevægelse. 
     Hvad angår senere historiske skildringer og kulturhistoriske teorier bygger de første afsnit, 
om den industrielle revolution og dens konsekvenser, primært på den danske litteraturhistori-
ker Hans Hertel. Selvom Hertel skriver specifikt om den danske historie, er han alligevel an-
vendelig, fordi de brede historiske linjer, han tegner, er de samme for hele det europæiske 
kontinent. For en sikkerheds skyld bruger vi en demografisk statistik for Tyskland til at un-
derbygge afsnittet. Udover de samtidige kilder bygger afsnittet om modernitetskritik dels på 
Hertel, dels på den amerikanske historiker Marshall Berman og dels på den tyske begrebshi-
storiker Reinhart Koselleck. Kosellecks modernitetstese og teori om accelleration, begrebspar 
og bevægelsesbegreber anvendes desuden til at analysere forholdet mellem modernitetskritik 
og nationalisme. Afsnittet om zionisme bygger dels på Zionism and the fin-de-siècle af den 
amerikanske idéhistoriker Michael Stanislawskis og dels på Vældige Ting af den danske hi-
storiker Søren Mørch. Afsnittet om krop, maskulinitet, kontratyper og antisemitisme bygger 
på værket The Image of Man af den amerikanske kulturhistoriker George Mosse. Mosses teori 
om den maskuline stereotyp som normativt ideal og symbol på national regeneration er 
grundlæggende for projektet. Endelig bliver historikeren Todd Presners Muscular Judaism 
(2007) anvendt løbende gennem projektet, både som baggrundsviden og med hensyn til speci-
fikke pointer i diskussionen. 
 
1870-1918: Modernitetsangst og modernitetsiver 
Dette afsnit redegør for modernitetens gennembrud, udvikling og vigtigste følgevirkninger i 
perioden fra 1870 til 1918. Både for at introducere den historiske kontekst og de tendenser, 
Nordaus tekster repræsenterer, men også for at introducere nogle af de begreber og problema-
tikker, som analysen og diskussionen af muskeljødedomsbegrebet vil kredse om. 
 
Den industrielle revolution 
Den industrielle revolution i det 18. og 19. århundrede er en af de vigtigste og mest omsiggri-
bende begivenheder i verdenshistorien. Siden den britiske opfinder Thomas Newcom opfandt 
dampmaskinen i 1712 accelererede udviklingen. Den greb om sig og for evigt revolutioneret 
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menneskets levevilkår, samfundsstruktur, mentalitet og åndsliv. Med den industrielle revolu-
tion brød “det moderne” frem i alle sine afskygninger. Kort fortalt kan man tale om en kausal 
kæde - en accelererende sneboldseffekt - der begynder på det materielle/teknologiske niveau 
og forgrener sig til det politiske, institutionelle, økonomiske og mentale. Som navnet antyder, 
tog den industrielle revolution afsæt i opfindelsen af dampmaskinen og andre teknologiske 
landvindinger såsom elektriciteten, damplokomotivet, rotationspressen og telegrafen og der-
med i industrialiseringen af produktionsforholdene, infrastrukturen og kommunikationen på 
det europæiske kontinent. Udover at ændre selve menneskets opfattelse af tid og rum, som 
litteraturhistorikeren Hans Hertel påpeger (Hertel, 2004: 25), havde industrialiseringen to vig-
tige konsekvenser: Kapitalisering på den ene side og eksplosiv urbanisering på den anden. 
Tyskland kan fremhæves som et eksempel på denne udvikling. Mellem 1871 og 1910 næsten 
tredobledes antallet af tyskere, der levede i en storby, fra 12,5 % til 34,7 %1 (Grant, 2005: 
61). Urbaniseringen og kapitaliseringen betød store omvæltninger for menneskets levevilkår, 
samfundets struktur og de politiske og økonomiske forhold. Det betød en overgang fra det 
traditionelle feudale samfund med adelen og den enevældige konge i samfundets top til det 
moderne kapitalistiske klassesamfund med borgerskabet i toppen og storbyens nye arbejder-
klasse i bunden. En af de vigtigste begivenheder i den moderne politiske udvikling er den 
franske revolution i 1789, hvor det parisiske borgerskab væltede adelen og den enevældige 
konge af magten. Begivenhederne i Paris trak et spor af politisk uro og revolutioner gennem 
1800-tallets Europa - først i Paris og Berlin i 1832-33, igen i Berlin i 1833, i begge byer i 
1848 og igen i Paris i 1871 med den socialistiske kommunardopstand. Revolutionsåret 1848 
betød bl.a., at det patriarkalske enevælde i Danmark blev erstattet med et begyndende liberalt 
demokrati - selvom det indtil 1915 kun var ustraffede mænd over tredive med fast ejendom, 
der var stemmeberettigede. I Tyskland blev demokratiet ikke indført, før Weimarrepublikken 
blev grundlagt i 1918, så trods den mere egalitære linje var det altså stadig manden for enden 
af spisebordet, der satte dagsordenen. I hvert fald indtil urbaniseringen gav anledning til et 
spirende opgør med den patriarkalske samfundsstruktur - urbaniseringen førte nemlig også til 
store omvæltninger for mentaliteten og de sociale strukturer i den moderne storby. 
 
Moderne storbyliv: Frihed, sekularisering og atomisering 
Overgangen fra det traditionelle landsbysamfund til den moderne storby betød mere frihed og 
mindre social kontrol. På den måde gav urbaniseringen mulighed for sekularisering og et be-
                                                
1 En “storby” er her defineret som en by med mere end 20.000 indbyggere 
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gyndende opgør med den patriarkalske samfundsstruktur og den køns- og seksualmoral, der 
havde hersket i mange århundreder. Med andre ord kan man sige, at den revolutionære parole 
om frihed og lighed også gjaldt for den sociale udvikling: “[...] urbanisering betød også seku-
larisering, modernisering, kvindefrigørelse og liberalisering af livsformerne med større frihed 
fra overvågning og moralsk bigotteri,” skriver Hans Hertel: “Dét gav konflikter mellem på 
den ene side patriarkalsk-kristne kønsroller og sædelighedsbegreber - og på den anden side 
den antiautoritære kamp for individuel frihed, kvindefrigørelse og fri kærlighed”. (Hertel, 
2004: 27). For mange betød det moderne storbyliv imidlertid ikke kun frihed, men også en 
følelse af atomisering: Af ensomhed og anonymitet: “På samme måde er i dag storbyboeren 
[...] ,,fri” i modsætning til de småligheder og fordomme, som gør lillebyboeren bornert,” skri-
ver den tyske sociolog Georg Simmel (1858-1918) i afhandlingen Storbyerne og det åndelige 
liv fra 1903. Men, fortsætter han: “[...] det er åbenlyst kun bagsiden af denne frihed, når man 
intetsteds føler sig så ensom og forladt, som netop i den storbymæssige vrimmel [...]”. (Sim-
mel, 1998: 201). 
 
Med urbaniseringen og opgøret med den patriarkalsk-kristne verden fulgte sekulariseringen, 
der erstattede det religiøse verdensbillede med et naturvidenskabeligt og biologisk verdensbil-
lede: “Den overordnede bevægelse var overgangen fra religiøs til sekulær tilværelsestolk-
ning,” skriver Hertel: “naturlovene afløste metafysiske tilværelsesforklaringer, kirke og stat 
legitimerede ikke længere hinanden, og rationaliteten blev dominerende.” (Hertel, 2004: 28). 
Den vigtigste begivenhed i den henseende er Darwins evolutionsteori, der for første gang blev 
fremsat i 1859. Ved at udfordre idéen om mennesket som skabt i Guds billede udfordrede 
darwinismen det kristne verdensbillede mere end noget andet. Samtidig skabte den grobund 
for den udviklingslære og socialdarwinisme, som bl.a. Max Nordau er rundet af. At det krist-
ne verdensbillede blev erstattet med et teknisk, naturvidenskabeligt og biologisk/darwinistisk 
verdensbillede kom, som Hertel påpeger, til udtryk i to udbredte metaforer: “samfundet blev 
anskuet dels som et socialt maskineri, under opsyn af sociologiens ingeniører og maskinpas-
sere, dels som en biologisk organisme. [...] Fokuseringen på samfundslegemets sundhed viste 
sig dels i stigende interesse for eugenik og racehygiejne, hvor udviklingslære og socialdarwi-
nisme prægede sociologien [...]” (Hertel, 2004: 29). I denne forbindelse skal det nævnes, at 
socialdarwinisme henviser til idéen om social evolution, der ligesom den biologiske evoluti-
on, foregår efter naturlig selektion. Det vil sige idéen om naturlig selektion af personer, grup-
per og menneskeracer (web 1). Som analysen vil vise, er socialdarwinismen et gennemgående 
tema i Entartung.  
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     Sekulariseringen i slutningen af 1800-tallet bliver ofte illustreret ved hjælp af filosoffen 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) og hans berømte proklamation af Guds død. Proklamationen 
stammer fra teksten Således talte Zarathustra fra 1883. Efter 10 år alene på et bjerg vender 
Zarathustra tilbage til menneskeheden, og på sin vej møder han en gammel mand, der fortæl-
ler, at han elsker gud: “Men da Zarathustra var blevet alene, talte han således til sit hjerte: 
>>Er det mon muligt? Skulle denne hellige gamle endnu ikke i sin skov have hørt noget om, 
at Gud er død!<<” (Nietzsche, 1999: 178). Måske antyder Nietzsche, at det er det videnskabe-
lige verdensbillede og det moderne menneskes tørst efter viden, der har slået gud ihjel, når 
Zarathustra f.eks. siger: “Hvor ville jeg gerne være klogere! Hvor ville jeg fra grunden af ger-
ne være klog, ligesom min slange!” (Nietzsche, 1999: 182). I den forbindelse kunne slangen 
være en reference til slangen i Edens have og et symbol på det faustiske uskyldstab, der ka-
rakteriserer det moderne menneske. Sekulariseringen og Darwins evolutionslære lagde som 
sagt kimen til et nyt menneskesyn, og i den forbindelse er det en interessant pointe, at Således 
talte Zarathustra også introducerede det “Übermensch”, der senere skulle inspirere den fasci-
stiske socialdarwinisme: “Mennesket er en line udspændt mellem dyr og overmenneske - en 
line over en afgrund,” skriver han: “[...] Det, der er stort ved mennesket, er, at det er en bro og 
ikke et formål: det, der er elskeligt, er, at det er en overgang og en undergang” (Nietzsche, 
1999: 179). Det er vigtigt at understrege, at den fascistiske og socialdarwinistiske tolkning 
kun er én blandt mange udlægninger af Nietzsches tekst. Pointen med Nietzsches proklamati-
on af guds død er, at det sekulariserede menneske er overladt til sig selv. Det moderne men-
neske må selv skabe en mening med tilværelsen - når det ikke er skabt i Guds billede, må det 
skabe sig selv. 
 
Modernitetskritik 
Det er ikke noget under, at omvæltninger i et sådant omfang blev mødt med modstand, kritik 
og angst. “Realiteten er at mange - stik mod den officielle fremskridtstro - opfattede >udvik-
lingen< som truende,” skriver Hans Hertel (Hertel, 2004: 43). Han skelner mellem seks “ud-
talte trusler”, som man kan registrere i debatten omkring 1900, og især tre af disse trusler er 
værd at fremhæve: “Angsten for industrialiseringen og dens virkninger, incl. materialisme og 
pengestyring”, “angsten for naturvidenskabens indflydelse og sekulariseringen som moralop-
løsning” og “angsten for fragmentering af verdensbilledet, dvs. af samfundets grundværdier 
og individets identitetsdannelse” (Hertel, 2004: 43). Som Hertel antyder retter en stor del af 
kritikken sig mod det sekulariserede menneske i den moderne, industrialiserede storby. Med 
sin materialisme, sit kølige intellekt og sin pengeøkonomiske egoisme har storbymennesket 
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mistet forbindelsen til sit ånds- og følelsliv: “Den besjælede sten i de gotiske bygningsværker 
er i løbet af en tusindårig stilhistorie endelig blevet til denne dæmoniske stenørkens afsjælede 
materiale,” skriver Oswald Spengler (1880-1936) i et af periodens vigtigste modernitetskriti-
ske værker, Vesterlandets Undergang fra 1918: “De sidste byer er helt igennem intellekt. [...] 
Der findes de kunstige, matematiske, landsfremmede strukturer, skabt af en rent åndelig glæ-
de ved det formålstjenlige, stadsbygmestrenes byer.” (Spengler, 1962: 235). For det moderne 
storbymenneske med hans materielle og økonomiske verdensbillede kan alting måles og ve-
jes. Storbymennesket har kun glæde ved det “formålstjenlige”, og derfor har alting kun relativ 
værdi. En anden central kilde i den forbindelse er Simmel. Udover den atomisering, der blev 
omtalt i forrige afsnit, er en af Simmels vigtigste pointer, at storbyen - i overensstemmelse 
med Spenglers kritik - har gjort det moderne menneske overrationelt og beregnende. For at 
beskytte sig mod rodløsheden og det overstimulerende storbyliv har “storbytypen” dyrket sin 
forstand og sin rationalitet på bekostning af sit følelsesliv, personlighedens dybder og “sjæ-
lens mere ubevidste lag” (Simmel, 1998: 192-93). Denne “forstandens herredømme”, som 
han kalder det, hænger uløseligt sammen med den “forstandsmæssigt kalkulerende økonomi-
ske egoisme” (Simmel, 1998: 193-94). “Den moderne ånd er blevet stadig mere beregnende,” 
skriver han senere: “Idealet i naturvidenskaben, som forvandler verden til et regneeksempel, 
som fastlægger hver del af den i matematiske former, modsvares af det praktiske livs kalkula-
toriske eksakthed, som pengeøkonomien har bidraget til.” (Simmel, 1998: 194). 
     Det er den samme modernitetskritik, man møder hos komponisten Richard Wagner (1813-
1883), og den er bl.a. et gennemgående tema i hans hovedværk Nibelungens Ring, der første 
gang blev opført i 1876. I begyndelsen af værkets første opera, Das Rheingold, bliver fortæl-
lingen slået an ved, at dværgen Alberich stjæler Rhinguldet. Dermed giver han afkald på kær-
lighed til gengæld for rigdom og magt - et udtryk for rendyrket kalkulerende økonomisk ego-
isme for at bruge Simmels ord. Netop som dværgen har stjålet rhinguldet, bliver disharmoni-
en mellem forstand og følelese symboliseret ved, at rhinguldets klare, oplysende skær (for-
standen) har forladt Rhinens vand (følelseslivet og “sjælens ubevidste lag”), der ligger mørkt 
og mudret hen. Konsekvensen er Götterdämmerung: Kaos og ragnarok. Den samme moderni-
tetskritik er repræsenteret i den komplementære karakter Wotan: “En gud, der er drevet af en 
uslukkelig tørst efter viden og mening,” som Kristian Leth siger i radioprogrammet Wagners 
Ringen ifølge Kristian Leth på P2: “Ifølge Wagner selv var hans Wotan en manifestation af 
nutidens intelligens.” (DR: 2014). Ligesom det moderne menneske har Wotan en faustisk 
tørst efter viden og mening, og ligesom hos det moderne menneske bliver denne tørst hans 
undergang. I den tredje opera, Siegfried, står Alberich og Wotan ansigt til ansigt. Takket være 
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Wotans begær efter Rhinguldet er han ikke til at kende, og symbolsk omtales han nu som 
“schwartz-Alberich”. Wotans tørst efter viden, rigdom og magt har forvandlet den mægtige 
gud til en skygge - ikke bare af sig selv, men af den nedrige og grådige dværg (Wagner: 
1974). 
 
Modernitetskritikkens dialektik 
Det er en interessant pointe hos Simmel, at et had til storbyen, pengeøkonomien og intellek-
tualismen - kort sagt et had til det moderne - i sig selv er et kendetegnende træk ved det mo-
derne menneske: “[...] herudfra kan man forklare det lidenskabelige had, som naturer som 
Ruskin og Nietzsche nærer mod storbyen,” skriver han: “[...]; hos dem vælder derfor fra den 
samme kilde had mod pengeøkonomi og intellektualisme som had mod storbyen.” (Simmel, 
1998: 196). Tendensen kan udlægges som det, den amerikanske professor Marshal Berman 
kalder modernitetskritikkens dialektik. Ifølge Berman er modernitetskritikken i sig selv en 
moderne opfindelse, der afskriver moderniteten på baggrund af værdier, den selv har skabt: 
“This voice resonates at once with self-discovery and self-mockery, with self-delight and self-
doubt,” skriver han om den dialektiske tone i Marx’ og Nietzsches modernitetskritik: “[...] It 
is ironic and contradictory, polyphonic and dialectical, denouncing modern life in the name of 
values that modernity itself has created, hoping - often against hope - that the modernities of 
tomorrow and the day after tomorrow will heal the wounds that wreck the modern men and 
women of today.” (Berman, 1982: 23). Modernitet og modernitetskritik er altså to sider af 
samme sag, og ifølge Berman går den dialektiske stemme igen hos alle 1800-tallets store mo-
dernister: “spirits as diverse as Marx and Kierkegaard, Whitman and Ibsen, Baudelaire [...] 
and many more - speak in these rythms and in this range,” skriver han (Berman, 1982: 23). I 
den forbindelse kunne han ligeså godt have nævnt forfattere som Franz Kafka, Knut Hamsun 
eller Oscar Wilde som eksempler på 1800-tallets store modernitetskritiske modernister. 
 
Modernitetskritik og Kosellecks modernitetstese 
At modernitetskritik og modernitet på den måde hænger sammen kan forklares ud fra en for-
andring i selve det moderne menneskes tids- og historieopfattelse. Ifølge den tyske begrebshi-
storiker Reinhart Koselleck, er det moderne menneske karakteriseret ved en forandring af den 
såkaldte historiske tid - det vil sige menneskets egen opfattelse af historiens gang. Den histo-
riske tid er konstitueret af to kategorier: Erfaringsrum på den ene side og forventningshori-
sont på den anden side: “Forhåbning og erindring - eller mere alment udtrykt: forventning og 
erfaring [...] konstituerer både historien og erkendelsen af den og påviser den indre sammen-
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hæng mellem fortid og fremtid, mellem i går, i dag og i morgen,” skriver han: “Dermed er jeg 
fremme ved min tese: Erfaring og forventning er to kategorier, der egner sig til at tematisere 
historisk tid, idet de sammenfletter fortid og fremtid.” (Koselleck, 2007: 31-32). Kosellecks 
modernitetstese går ud på, at den historiske tid i perioden efter 1750 har forandret sig, således 
at de to kategorier har forskubbet sig, og forventningshorisonten er begyndt at løsrive sig fra 
erfaringsrummet. (Koselleck, 2007: 38). Dette er sket takket være den “acceleration”, som 
den videnskabelige og teknologiske udvikling har affødt. “Videnskab og teknik har stabilise-
ret fremskridtet som en tidsligt progressiv differens mellem erfaring og forventning. Endelig 
findes der en umiskendelig indikator for, at denne differens kun opretholder sig selv, idet den 
stadigt forandrer sig: accelerationen. [...] At fremtiden ikke blot ændrer, men også forbedrer 
samfundet i et stadig højere tempo, er kendetegnende for den sene oplysnings forventningsho-
risont” (Koselleck, 2007: 48). Fremskridt er ikke en ny opfindelse, men at udviklingen på den 
måde “accellererer” - at levevilkårene ændrer sig hurtigere og hurtigere og konstant fra gene-
ration til generation - betyder, at begrebet om acceleration har erstattet fremskridtet som “hi-
storisk erkendelseskategori” (Koselleck, 2007: 49). Takket være den accellererende historiske 
udvikling kan det moderne menneske ikke forestille sig, at dets efterkommere vil få en tilvæ-
relse, der ligner den, det selv har haft: Forventningshorisonten har løsrevet sig fra erfarings-
rummet. Med andre ord har det moderne menneske en forventning om, at fremtiden ikke vil 
stemme overens med dets erfaringsrum, og at verden vil se anderledes ud i morgen. Derfor 
giver accellerationen og den nye historiske tid både anledning til modernitetsangst og moder-
nitetsiver - både en frygt for, hvad morgendagen bringer, og en positiv forventning om, at 
mennesket selv kan påvirke historiens udvikling og ændre sine egne levevilkår. 
 
Ismer og utopier 
På den måde forklarer Kosellecks modernitetstese ikke bare modernitetskritikken, men også 
de utopiske ismer, der opstod i kølvandet på det moderne gennembrud: Herunder nationalis-
me, zionisme, socialisme og fascisme. De er alle såkaldte bevægelsesbegreber: De bygger 
ikke på et erfaringsgrundlag, mens kaster sig ud i fremtiden og sigter imod fremtidens ideal-
samfund - hvad enten dette er den jødiske stat, det kommunistiske utopia eller en rekonstruk-
tion af den mytologiske fortid: 
 
“Dermed har vi indkredset en tidslig struktur, som dukker op i talrige efterfølgende 
begreber, hvis fremtidsudkast tilstræber at overtrumfe og overbyde hinanden. Efter 
'republikanismen' fulgte 'demokratismen', 'liberalismen', 'socialismen', 'kommunis-
men' og 'fascismen' for blot at nævne nogle af de mest indflydelsesrige udtryk. Alle 
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disse udtryk rummede ved deres tilblivelse et ubetydeligt eller slet intet erfaringsind-
hold, i hvert fald ikke det, som efterstræbtes med begrebsdannelsen.” (Kosseleck, 
2007: 52-53).  
 
De moderne ismer bygger ikke på et erfaringsindhold, og derfor kunne de heller ikke tænkes 
at være opstået uden den moderne tidsopfattelse. De moderne ismer forventer, at morgenda-
gen vil se anderledes ud, og at de selv kan være med til at influere historiens gang: “hoping - 
often against hope - that the modernities of tomorrow and the day after tomorrow will heal 
the wounds that wreck the modern men and women of today,” som Berman skriver (Berman, 
1982: 23). Modernitetskritikken og de moderne ismer, der opstod i modernitetens kølvand, er 
to sider af den samme modernitet. 
     Samtidig kan man ud fra Kosellecks modernitetstese sige, at degenerationskritikken (der er 
en form for modernitetskritik) og det nationale regenerationsprojekt (der hænger sammen 
med de moderne bevægelsesbegreber) hænger sammen. At degeneration på den måde hænger 
sammen med regeneration kan forklares ud fra en anden af Kosellecks pointer: De kan betrag-
tes som et såkaldt “begrebspar”. Det vil sige, at begreberne opstod i et par, at deres betydnin-
ger udelukker hinanden, og at det ene begreb på den måde er med til at bestemme det andet 
begrebs betydning i kraft af begrebernes modsætningsforhold: “De nævnte virkelighedsmæt-
tede begreber bestemmer som kategorier deres modsætninger - deres betydninger udelukker 
hinanden og danner derved snævrere, mere konkrete betydningsfelter, også selv om de forbli-
ver bundet til hinanden. Således henviser arbejde som kategori til fritid, krig til fred og om-
vendt, grænsen til et indre og et ydre [...]” (Koselleck, 2007: 30). Ligesom man ikke kan for-
stå lys uden mørke eller godhed uden ondskab, kan man heller ikke forstå regeneration uden 
degeneration - begrebsparrene er med til at definere hinanden. Det er i sig selv et godt argu-
ment for at læse Nordaus idéer om de- og regeneration i sammenhæng. 
 
Nordau, Herzl og den zionistiske bevægelse 
Zionisme henviser til den politiske bevægelse, der stræber efter at sikre jødernes tilbageven-
den til det hellige land: Til “Zion” eller den jødiske stat (web 2). På den måde er begrebet ud-
tryk for jødisk nationalisme, hvis nationalisme defineres som ideologien om, at enhver nation 
bør have sin egen stat (web 3). 
     Zionismen er en afart af nationalismen, og de to ismer har derfor meget tilfælles. I sit for-
søg på at bringe det jødiske folk tilbage til det hellige land forsøger zionismen - ligesom den 
romantiske nationalisme - at rekonstruere en mytologisk fortid. I den forbindelse er J. G. von 
Herders idé om det partikulære “folk” (nationen), der har en særlig ånd, af afgørende betyd-
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ning. Idéen om folket betyder også, at nationalismen og zionismen varetager den partikulære 
nations interesse i modsætning til de mere universelle ismer som liberalisme og socialisme. 
Desuden har begge ismer, som næste afsnit vil vise, en stærk tilknytning til kroppen og det 
maskuline ideal som symbol på national regeneration. 
 
Zionismebegrebet blev for første gang brugt i 1885 af den jødiske forfatter Nathan Birnbaum. 
Den zionistiske bevægelse blev grundlagt i 1897, af journalisten Theodor Herzl, og Max 
Nordau blev hurtigt en af bevægelsens førende skikkelser. Umiddelbart kan zionismen virke 
som en ambivalent udvikling for de to herrer, der begge havde en fortid som universalistiske 
liberale kosmopolitter. At det var en stor skifte for dem begge er noget, som idéhistorikeren 
Michael Stanislawksi fremhæver: 
  
”[…] figures such as Theordor Herzl and Max Nordau [...] acted as if their Jewishness 
had no bearing on their lives, their careers, their worldviews, their Kultur. They neither 
disavowed their Judaism nor proclaimed it publicly, believing (or pretending to believe) 
that it was essentially irrelevant to their lives” (Stanislawski, 2001: 9) 
  
Det man skal forstå om zionismens grundlæggere er altså, at ingen af dem var ”integration-
ister”, før de blev zionister. Som udgangspunkt var de moderne, assimilerede jøder, der ikke 
lagde særlig vægt på det identitetsmæssige og kulturelle bånd til deres jødiske ophav (Stanis-
lawski, 2001: 9). Dermed er der en væsentlig forskel i standpunktet til deres eget jødiske op-
hav fra før til efter, de blev zionister. Zionismen var ikke bare bare et nyt politisk standpunkt - 
for mange jøder, og ikke mindst for Nordau og Herzl, var det en helt fundamental forandring 
af deres identitet (Stanislawski, 2001: 9). Ifølge Stanislawski skete der noget lignende med 
assimilationsbegrebet i løbet af zionismens første årtier: Det blev et skældsord, som zionis-
mens forskellige fløje brugte mod hinanden: “[...] the term “assimilation” [...] meant holding 
non-Zionist (or anti-Zionist) beliefs, in this case defining Jews as members of a religious faith 
rather than of a nationalistically defined nation.” (Stanislawski, 2001: 8). Nordau og Herzl 
repræsenterer med andre ord en generel tendens i 1800-tallets ismer: Nemlig en bortkastelse 
af universalismen til fordel for det historisk partikulære (Stanislawski, 2001: xxii). 
     Herzl gennemgik en personlig udvikling, og han fik øjnene op for det samfund, der omgav 
ham - et samfund, hvor antisemitismen lurede lige under overfladen. Et afgørende punkt i den 
forbindelse var Dreyfusaffæren i 1890’erne: Det franske militærs karaktermord og urimelige 
retssag mod den jødiske kaptajn Alfred Dreyfus, der lagde den europæiske antisemitisme 
frem til åben skue. Sagen var afgørende for Herzl, både som jøde og for hans fremtid som zi-
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onist. Den viste, at jøderne kunne assimilere sig nok så meget, men aldrig nok: De ville altid 
være ”de andre”, som Søren Mørch skriver: “Hans [Herzls] indtryk fra begivenhederne blev 
den direkte anledning til hans konstatering af, at jøderne aldrig selv ikke i de mest oplyste na-
tioner, end ikke i Frankrig, ville kunne undgå forfølgelser, selvom de aldrig så meget prøvede 
at assimilere sig”. (Mørch, 2007: 223). Det blev altså klart for Herzl efter Dreyfuss-affæren, 
at der måtte gøres noget. Jøderne var ikke sikre i Europa - og det ville de aldrig blive: “The 
idea which I have developed in this pamphlet is a very old one: it is the restoration of the Je-
wish State. The world resounds with outcries against the Jews, and these outcries have awa-
kened the slumbering idea,” skriver Herzl som indledning til pamfletten The Jewish State fra 
1896, der blev startskuddet til den zionistiske bevægelse. Det var altså bevidstheden om jø-
dernes usikre plads i Europa, ikke mindst på grund af Dreyfusaffæren, der vækkede den slum-
rende idé om en jødisk stat. (Herzl, 1972: 7). 
 
Krop, maskulinitet og modernitet 
Som det fremgår af begrebet muskeljødedom er krop og maskulinitet en central del af Nord-
aus zionisme. Og som analysen af Entartung vil vise, er kroppen også en vigtig del af hans 
modernitetskritik. Kroppen er altså både forbundet med zionisme og modernitetskritik, og 
hvordan dét hænger sammen, kan kulturhistorikeren George Mosse kaste lys på. Ifølge Mosse 
er mandekroppen tæt forbundet med moderniteten i al sin dialektik. På den ene side blev 
mandekroppen et vigtigt symbol på nationalisme og national regeneration - ligesom i tilfældet 
med den zionistiske muskeljødedom, men også i socialismens og fascismens køns- og krops-
politik: “The ideal of masculinity was invoked on all sides as a symbol of personal and natio-
nal regeneration [...]” (Mosse, 1996: 1). Denne udvikling hænger bl.a. sammen med en mere 
visuel kultur, der opstod i Vesteuropa i slutningen af 1700-tallet, hvor ikke mindst politiske 
symboler som nationalflaget fik en stigende betydning (Mosse, 1996: 5). En anden vigtig ud-
vikling i den forbindelse er klassicismens genopdagelse af den antikke græske kultur, æstetik 
og skønhedsideal, især takket være personer som den tyske historiker J.J. Winkelmann. (Mos-
se, 1996: 29).  
     På den anden side blev den maskuline stereotyp og maskuline dyder som styrke, selvkon-
trol og ære et billede på moderne samfunds normative selvforståelse: “Masculinity stood for 
the image society liked to have of itself,” skriver han: “but it also, as we have seen, symboli-
zed the moral universe of the middle classes with its emphasis upon chastity, earnestness, and 
self-control. […] Modern masculinity symbolized the norm, and its enemies were assumed to 
be the enemies of established society.” (Mosse 79-80). På den måde er den maskuline stereo-
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typ forbundet med moderniteten i al sin dialektik: Ligesom moderniteten både betyder mo-
dernitetskritik og modernitetsiver, blev også den maskuline stereotyp brugt som både et værn 
mod moderniteten og den afvigelse fra den normative orden, den repræsenterede, men også 
som et symbol på fremtidens idealsamfund: “Manliness was supposed to safeguard the exi-
sting order against the perils of modernity, but it was also regarded as an indispensable attri-
bute of those who wanted change.” skriver George Mosse (Mosse, 1996: 1).  
 
Kontratyper og antisemitisme 
Ligesom det moderne samfund havde brug for den maskuline stereotyp til at definere sig selv, 
havde det brug for en tilsvarende kontratype (countertype), det kunne definere sig selv i mod-
sætning til: “The construction of masculinity had fashioned a stereotype that in its “quiet 
grandeur” and self-control reflected the view society liked to have of itself. [...] But this ideal 
of masculinity, indeed modern society as a whole, needed an image against which it could 
define itself.” (Mosse, 1996: 56). Fordi nationalisme ikke bare var en vigtig del af det moder-
ne samfunds selvbillede, men også af selve det maskuline ideal, var de fædrelandsløse jøder, 
sigønere og vagabonder et naturligt valg: “Those who were said to be unsettled, without 
roots, were usually considered outsiders,” skriver Mosse: “Gypsies, vagrants, and Jews, who, 
being without territory of their own, were placed in this category by their enemies.” (ibid: 56-
57). De fædrelandsløse outsidere blev opfattet som en trussel mod det, Mosse kalder “a 
settled bourgois life” (ibid: 57). Derfor er den evige jøde et gennemgående tema i antisemi-
tismen. Den evige jøde refererer til en bibelsk figur, der ikke ville huse Kristus på vej til Gol-
gatha, og som gud derfor straffede ved, at han for evigt skulle vandre fædreløst omkring (ibid: 
57). Den fædrelandsløse jøde er også grundlaget for den parasitmetafor, der er et andet gen-
nemgående tema i antisemitismen, og som Nordau faktisk selv bruger om de degenererede, 
der truer den normative orden (jf. Nordau, 1993: 540-41).  
     Udover jøderne og sigøjnerne var “outsideren” i bredere forstand (de kriminelle, sindssyge 
og moralsk eller seksuelt afvigende) typiske kontratyper til det maskuline normative selvbil-
lede: “Habitual criminals, the insane, and so-called sexual deviants must be added to this list” 
skriver Mosse (ibid: 57). Som analysen af Entartung vil vise, fremgår denne pointe af selve 
degenerationsbegrebets etymologi: En “degenereret” er en person, der afviger fra typen, fra 
det generiske og det normative. Derfor er den “normale mand” - den degenereredes modsæt-
ning - beskrevet i overensstemmelse med den maskuline stereotyp og dermed i overensstem-
melse med samfundets normative selvforståelse. 
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At jøden blev et modbillede på det normative maskulinitetsideal, betød at jøden blev et mod-
billede på selve den maskuline stereotyp. Hvis maskulinitet betød styrke, skønhed, stolthed og 
selvkontrol, blev den jødiske mand fremstillet som svag, kvindagtig, kujonisk og uatletisk. 
Ligesom degeneration og regeneration, hænger også det maskuline ideal og den kontratypiske 
stereotyp sammen som et Koselleckske begrebspar. Selvom de er hinandens modsætninger, er 
de udtryk for den samme ambition: At definere samfundets normative selvforståelse. 
     Maskulinitet handlede imidlertid ikke kun om udvendig styrke og skønhed, men også in-
dre maskuline dyder: “Masculinity was regarded as of one piece from its very beginning,” 
skriver Mosse: “body and soul, outward appearance and inward virtue were supposed to form 
one harmonious whole [...]” (Mosse, 1996: 5). Et sundt legeme var garant for en sund moral, 
og derfor blev jøden ikke kun fremstillet som svag og uatletisk, men også som uærlig og amo-
ralsk. På den måde hænger opfattelsen af maskulinitet sammen med opfattelsen af nationali-
tet, krop og moral, og dét er selve kernen i den moderne antisemitiske stereotyp. 
     Desuden er det interessant at bemærke, hvordan jøden blev selve billedet på det moderne, 
og hvordan modernitetskritik og antisemitisme derfor ligner hinanden. For eksempel giver 
Simmels storbymenneske stærke associationer til den antisemitiske stereotyp med hans kølige 
rationalitet og sin “forstandsmæssigt kalkulerende økonomiske egoisme”. I den forbindelse er 
det en vigtig pointe, at jøden traditionelt er blevet forbundet med storbyen, bl.a. fordi jøder i 
mange lande ikke har måttet eje land. Derfor er det ikke mærkeligt, at modernitetskritikken 
imod storbymennesket er tæt forbundet med antisemitismen. Nogle gange kan det være svært 
at se, hvor modernitetskritikken slutter, og antisemitismen begynder - f.eks. hos Wagner og 
hans grimme og grådige Alberich-karakter. Wagner var ikke bare modernitetskrikker, han var 
også glødende antisemit, og han står bl.a. bag et af sin tids vigtigste antisemitiske værker, es-
sayet Das Judenthum in der Musik fra 1850. Er Alberich udtryk for antisemitisme, eller er 
han et billede på det materialistiske og økonomiske moderne menneske, der har opgivet kær-
ligheden til fordel for rigdom og magt? Måske er han begge dele: De to stereotyper ligner 
hinanden så meget, at de smelter sammen, og den moderne assimilerede jøde som Herzl og 
Nordau bliver selve billedet på modernitet: En liberal borgeois-intellektuel, der vil befri ver-
den fra religion og traditioner og indføre sit rationelle, økonomiske og videnskabelige ver-
densbillede: ”[…] Jüdisch ist der Geist der Modernität,” skriver den østrigske filosof Otto 
Weininger i Geschecht und Character fra 1903: “[…] die Zeit ohne Sinn für Staat und Recht 
[…] die Zeit der […] Wissenschaft, wo alles nur mehr Ökonomie und Technik ist […]” 
(Weininger, 1920: 440). Netop fordi de var assimilerede, blev jøderne betragtet som en større 
trussel end f.eks. sigøjnerne. “[...] the jews were a prime target, for unlike the gypsies or va-
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grants, they were a menacing presence as competitors and, more important in this period,” 
skriver Mosse: “an emancipated minority in the process of assimilation.” (Mosse, 1996: 57). 
Jo mere assimilerede jøderne blev, desto værre blev den antisemitisme, de blev mødt med. 
Det var læren af Dreyfusaffæren, og det var det, der fik Herzl til at indse, at det jødiske folk 
aldrig ville få fred udenfor den jødiske stat. 
 
 
      
Til venstre: Arthur Rackhams illustration af dværgen Alberich (1910). Til højre: Den evige Jøde af Gustave Do-
ré (1852). De to stereotyper ligner hinanden med deres store næser, gemene fremtoning og spinkle kroppe. Er 
Alberich et billede på det moderne, er han en antisemitisk stereotyp, eller er han begge dele? 
 
Max Nordau: Entartung 
Dette afsnit er en tekstnær analyse af Max Nordaus Entartung fra 1892. Hvis man anskuer 
regeneration og degeneration som et begrebspar, betyder det, at de to begreber er med til at 
definere hinanden. På den måde kan man ikke forstå Nordaus nationale regenerationsprojekt 
ordentligt uden først at forstå den forudgående degenerationskritik - ligesom man ikke kan 
forstå zionismen uden at forstå den modernitetskritik, den er rundet af. Derfor fokuserer den-
ne analyse på Nordaus modernitetskritik og degenerationsbegreb med henblik på en sammen-
ligning af de to værker i diskussionen. 
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Entartung har den engelske titel Degeneration, og indledningsvis er det værd at dvæle ved 
titlens etymologi. Degeneration defineres kort sagt som en afvigelse fra det originale. Det ty-
ske verbum entarte betyder “aus der Art schlagen” - altså at bevæge sig væk fra “arten”, fra 
det generiske, ideelle og normale: “It implies a process of withdrawal (ent-arten) or move-
ment away from an ideal or, at least, normative type,“ skriver Todd Presner: “In English and 
French, the word “degenerate” (from the Latin “degenerates”) also contains the idea of a de-
based movement away from a norm as well as the idea of a “natural” form, namely a “race” 
or genus. Thus, to be degenerate, means “to deviate from one’s race or kind.” (Presner, 2007: 
65). Etymologisk er Nordaus degenerationskritik altså en kritik af det, der afviger fra den 
normative orden. Det betyder, at degenerationsbegrebet på den ene side omfatter de personer, 
der udfordrer den normative orden direkte gennem moderne kunst, litteratur og musik, der 
derfor også optager en stor del af Nordaus modernitetskritik. Som en fodnote stammer det 
entarte-stempel, nazistnerne senere brugte om den afvigende kunst, ironisk nok fra det sam-
me degenerationsbegreb, som Nordau var med til at udbrede i Entartung (Presner, 2007: 52). 
Den moderne avantgardekunst og det normskred, den repræsenterede, var et oplagt fjendebil-
lede imod den normative samfundsorden: “Those who were loose-living, without the proper 
moral standards,” som George Mosse skriver: “cut at the roots of society, threatening to de-
stroy its tender fabric. [...] the avant-garde, which openly attacked the morals and manners of 
society, was seen in this light, as were all other who menaced the settled order of things.” 
(Mosse, 1996: 80). På den anden side betyder degenerationsbegrebets etymologi, at det også 
omfatter “outsideren” i bredere forstand: Den, der af den ene eller den anden grund afviger fra 
det normale og truer den normative orden indirekte i kraft af f.eks. sin seksualitet, race eller 
religion. Det er interessant, at Nordau som jøde i en antisemitisk tid udviser en sådan grad af 
intolerance overfor det, der afviger fra det normale. Denne pointe vil blive uddybet i diskus-
sionen. 
 
Symptomer og diagnose 
I værkets indledende kapitel beskriver Nordau det såkaldte fin-de-siècle-humør som: “[...] the 
impotent despair of a sick man, who feels himself dying by inches [...]” (Nordau, 1993: 3). 
Med denne velvalgte sygdomsmetafor sætter han tonen for resten af sin modernitetskritiske 
dommedagsprofesi. Entartung er, som metaforen antyder, en patologisk diagnose af et sygt 
og døende Europa, som er plaget af hysteri og degeneration. Selve værket er bygget op om-
kring den samme sygdomsdiskurs, hvor den første bog stiller diagnosen og udpeger epidemi-
ens symptomer, mens den femte og sidste bog leverer en prognose efter devisen “do-or-die”. 
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Bøgerne derimellem er én lang nedsabling af periodens vigtigste kunstnere, forfattere, musi-
kere og filosoffer, hvor alle lige fra Tolstoi og Ibsen til Wagner og Nietzsche kommer under 
kærlig behandling. Hvis degeneration og hysteri er diagnosen, så kommer symptomerne nem-
lig først og fremmest til udtryk i den degenererede kunst, litteratur, musik og filosofi.  
 
I det første kapitel starter Nordau med at kritisere selve det fashionable fin-de-siècle-begreb 
for at være så bredt, at det faktisk ikke betyder noget (Nordau, 1993: 3). Hvis der alligevel er 
noget, der binder de mange forskellige betydninger af begrebet sammen, så er det en sam-
fundsundergravende opløsning af traditioner, normer, værdier og idealer: Kort sagt alt det, der 
truer den normative samfundsorden: “Such is the notion underlying the word fin-de-siècle,” 
skriver han senere i kapitlet: “It means a practical emancipation from traditional discipline, 
which theoretically is still in force. [...] it means the end of an established order, which for 
thousands of years has satisfied logic, fettered depravity, and in every art matured something 
of beauty” (Nordau, 1993: 5). På den måde ekspliciterer Nordau, at hans modernitetskritik er 
et forsvar for den etablerede orden imod det normskred, morderniteten repræsenterer. Samti-
dig peger Nordaus modernitetskritik på flere af de trusler, Hans Hertels udpegede i afsnittet 
om 1800-tallets modernitetskritik: Angsten for moralsk opløsning og en fragmentering af 
samfundets grundværdier. Det er den samme tendens, der går igen i de symptomer, han udpe-
ger i værkets andet kapitel, the symptoms. Overalt, lige fra herre- og kvindemode til hjemmets 
indretning og tidens underholdningstilbud, ser Nordau det samme norm- og værdiskred. Ho-
veder sidder på de forkerte skuldrer, alting flyder sammen, og der er ikke noget, der rigtigt 
passer sammen længere. Hjemmets indretning karakteriserer han ved en “constant contradic-
tion between form and purpose”, og om herremoden skriver han: “Thus we get heads set on 
shoulders not belonging to them [...] colours that seem to have been matched in the dark” 
(Nordau, 1993: 9). 
     Udover opløsningen af normer og værdier er der en anden tendens i Nordaus symptomer, 
der er værd at bemærke. Både i herre- og damemoden ser han en obstruktion og forvrængning 
af den smukke og naturlige menneskekrop: “They are not content to show their natural fi-
gure”, skriver han for eksempel om herrenes tøjvaner. Om kvindernes tøjvaner skriver han: 
“[...] all the outlines of the human figure are lost, and which cause women’s bodies to resem-
ble now a beast of the Apocalypse, now an armchair, now a triptych, or some other ornament” 
(Nordau, 1993: 8). Degenerationen afslører sig altså som en obstruktion af den smukke og 
sunde menneskekrop, og det er en påmindelse om, at kroppen ikke bare er et vigtigt symbol 
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på regeneration, men også på degeneration. Afvigelsen fra den normative orden afspejler sig 
ikke mindst i kroppens forfald. 
 
Hvor er alle disse symptomer opstået fra? I tredje kapitel stiller Nordau sin diagnose: Den eu-
ropæiske race lider af to forskellige, men sammenfaldende patologiske tilstande. Dels af hy-
steri, som i sin mildere form kaldes neurasteri, og dels af den mere alvorlige degeneration. 
Nordau forklarer, at de to tilstande altid har eksisteret, men at det først er nu, at de er brudt ud 
i en decideret epidemi (Nordau, 1993: 537). I det følgende gør Nordau brug af den franske 
fysiolog og grundlægger af degenerationsbegrebet, Bénédict Morel (1809-1873), og hans de-
finition af tilstanden: “”The clearest notion of degeneracy,” citerer han den franske fysiolog: 
“is to regard it as a morbid deviation from an original type.” Definitionen stemmer altså 
overens med den etymologi, der blev redegjort for i begyndelsen af analysen. “This deviati-
on,” fortsætter han: “even if, at the outset, it was ever so slight, contained transmissible ele-
ments of such a nature that anyone bearing in him the germs becomes more and more incapa-
ble of fulfilling his functions in the world; and mental progress, already checked in his own 
person, finds itself menaced also in his descendants.” (Nordau, 1993: 16). Her skinner Nord-
aus socialdarwinisme for alvor igennem. Han definerer ikke bare degenerationen som en sy-
gelig afvigelse fra det generiske, den bliver også beskrevet som en smitsom “bearing of 
germs”, som går i arv fra generation til generation, og som på den måde truer med at forurene 
hele den europæiske race. Imidlertid er det en forfejlet idé, at tilstanden på nogen måde skulle 
være selvforskyldt eller en form for straf. Det ekspliciterer Nordau i forbindelse med sine 
nærmest frenologiske beskrivelser af de fysiske tegn eller ‘stigmata’, som degenerationen fø-
rer med sig: “Degeneracy betrays itself among men in certain physical characteristics, which 
are denominated ‘stigmata’, or brandmarks - an unfortunate term derived from a false idea, as 
if degeneracy were necessarily the consequense of a fault, and the indication of it a punish-
ment.” (Nordau, 1993: 17). Sygdommen er altså ikke selvforskyldt, og smittebærene er mere 
at betragte som uheldige ofre. Det er en påmindelse om, at Nordaus verdensbillede ikke er 
religiøst, men biologisk. De fysiske tegn, som degenerationen giver sig udslag i, er blandt an-
det: “[...] deformities, multiple and stunted growths in the first line of assymetry, the unequal 
development of the two halves of the face and cranium [...]”. På den måde bliver det tydeligt 
ekspliciteret, at sygdomsretorikken ikke skal forstås metaforisk, og at degeneration i høj grad 
er en fysisk og “udvendig” lidelse. Imidlertid giver sygdommen ikke kun udslag i udvendige, 
men også indvendige, mentale og moralske deformiteter - først og fremmest som en mang-
lende moral: “In the mental development of degenerates,” skriver Nordau: “we meet with the 
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same irregularity that we have observed in their physical growth. The assymmetry of face and 
cranium finds, as it were, the counterpart in their mental faculties. [...] That which nearly all 
degenerates lack is the sense of morality and right and wrong.” Den fysiske deformitet giver 
sig altså udslag i en tilsvarende moralsk deformitet, og på den måde mener Nordau, at den 
udvendige og indvendige degeneration, eller det udvendige og indvendige tab af maskuline 
kvaliteter, afspejler hinanden. Ifølge Mosse var det en udbredt tanke i hans samtid: “Diseases 
and the practice of vice had been associated since the beginning of the nineteenth century,” 
skriver Mosse: “Just as health and virtue had been equated [...] moral sickness and physical 
sickness were thought to be identical.” (Mosse: 79-80). 
 
Hermed har Nordau stillet sin diagnose, og i næste kapitel, Etiology, forsøger han at udrede 
grundene til epidemien. Nordaus etiologi er rendyrket modernitetskritik, og det er interessant 
at bemærke, hvor meget den minder om f.eks. Simmels og Spenglers kritik af det moderne 
storby: “[...] both degeneration and hysteria are the consequenses of the excessive organic 
wear and tear suffered by the nations through the immense demands on their activity, and 
through the rank growth of large towns.” skriver Nordau (Nordau, 1993: 43). Nærmere be-
stemt udpeger Nordau det øgede indtag af alkohol, tobak og narkotika, storbyens mange fri-
stelser samt udmattelse til at være problemet. Takket være den moderne teknologi skal det 
moderne menneske forholde sig til så mange forskellige impulser (det skal sende så mange 
breve, rejse så lange afstande og læse så mange aviser), at kroppen og hjernen simpelthen ik-
ke kan følge med længere. Alle disse moderne fænomener hænger sammen, og i værste fald 
kan de føre den degenererede ind i en accellererende ond spiral, der strækker sig over flere 
generationer: “The drinker (and apparently the smoker also) begets enfeebled children, and 
these drink and smoke in their turn, because they are fatigued. These crave for a stimulus [...] 
and then, when they recognise that this increases [...] they cannot, through weakness of will, 
resist those habits.” (Nordau, 1993: 41). Ligesom hos Spengler og Simmel er det den moder-
ne, industrialiserede storby - selve manifestationen af det moderne - der bliver udpeget til at 
være problemets kerne, og på den måde lever Nordau modernitetskritik også op til den første 
del af de trusler, Hertel identificerer i 1800-tallets modernitetskritik: Angsten for industriali-
seringen og dens virkninger. 
 
Nordaus kulturkritik 
De næste 391 sider bruger Nordau på at bevise rigtigheden af sin diagnoses ved at kritisere så 
godt som alle periodens tænkere, kunstnere, forfattere og kunstneriske strømninger. Om 
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Wagner skriver Nordau for eksempel: “Richard Wagner is in himself alone charged with a 
greater abundance of degeneration than all the degenerates put together with whom we have 
hitherto been aquainted” (Nordua, 1993: 171). Nordau fortsætter sin nedsabling af Wagner, 
som for Nordau inkarnerer alle denegerationens værste sider. Nordau beskriver således både 
Wagners maniske og mystiske fremtræden, hans megalomane selvværd og hans stærke emo-
tionalisme, som Nordau kæder sammen med et forvrænget erotisk og religiøst karaktertræk. 
Han slutter af med at skrive: “[...] The clear, mentally sane author, who feels himself impelled 
to say something, will once and for all express himself as distinctly and impressively as it is 
possible for him to do, and have done with it” (Nordau, 1993: 171). Det skal altså forstås, at 
Wagner er det modsatte af denne strengt selvdisciplinerede forfatter. Nordau kritiserer Nietz-
sche i lignende vendinger: “From the first to the last page of Nietzsche’s writings the careful 
reader seems to hear a madman, with flashing eyes, wild gestures, and foaming mouth, spou-
ting forth deafening bombast [...]”. (Nordau, 1993: 416). Ligesom i de symptomer, han be-
skrev i det første afsnit, er det gennemgående tema for Nordaus kulturkritik, at den moderne 
kunstner er meningsløs, at han undergraver samfundets værdier, og dermed udgør en direkte 
trussel mod den vestlige civilisation. Derfor opfordrer Nordau alle dem, der betragter civilisa-
tionen som en god til, til at slå nådesløst ned på disse skadedyr:  
 
“Society must unconditionally defend itself against them. [...] whoever considers civilization 
to be a good that has value and deserves to be defended, must mercilessly crush the anti-social 
vermin under his thumbs. [...] We cry: “Get out of our civilized society! [...] There is no place 
among us for such lusting rapiers and if you dare return to us, we will pitilessly beat you to 
death with clubs.” (Nordau, 1993: 557) 
 
Prognose 
I det sidste kapitel leverer Nordau sin prognose, og det gode budskab er, at der er håb endnu: 
“As long as the vital powers of an individual, as of a race, are not wholly consumed, the or-
ganism makes effort actively or passively to adapt itself [...]”. Men, skriver han: “Degenera-
tes, hysterics and neurasthenics are not capable of adaption. Therefore they are fated to disap-
pear.” (Nordau, 1993: 540). De syge afvigere er simpelthen bestemt til at “forsvinde”, hvis 
resten af den europæiske race skal have mulighed for at tilpasse sig den moderne verden. 
Nordau foreslår, at de degenerede enten vil gå under af sig selv, fordi de lever som parasitter 
af tidligere generationers arbejde, som en dag vil slippe op (Nordau, 1993: 540-41). Ellers vil 
den “normale mand” fordrive og udrydde dem i overensstemmelse med i overensstemmelse 
med det darwinistiske princip om naturlig selektion: “The normal man, with his clear mind, 
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logical thought, sound judgment, and strong will, sees, where the degenerate only gropes [...]” 
skriver han om den såkaldt normale mand: “he drives him without effort from all the places 
where the life-springs of Nature bubble up [...] and leaves to the impotent degenerate at most 
the shelter of the hospital, lunatic asylum, and prison, in contemptous pity.” (Nordau, 1993: 
541). Dette er en af de vigtigste passager i Entartung. Endnu engang er hans retorik udtryk 
for rendyrket socialdarwinisme, og sammenfaldet med den socialdarwinistiske antisemitisme 
bliver ikke mindre, når Nordau sammenligner de degenererede med parasitter, der lever af 
andre menneskers arbejde. Først og fremmest er det dog interessant at bemærke, hvordan den 
normale mand bygger på den maskuline stereotyp og de maskuline dyder, og hvor meget han 
dermed ligner muskeljøden fra Jewry of Muscle. Den normale mand har et klart sind og en 
stærk vilje. Han ser, mens de degenerede famler sig frem. Endelig bekræfter “den normale 
mand” Mosses idé om den maskuline stereotyp som billede på samfundet normative selvfor-
ståelse. Nordaus antitese til den degenererede hedder slet og ret “den normale mand” - han 
repræsenterer den normative orden og beskrives som inkarnationen af de maskuline dyder. 
Samtidig afspejler de degenererede fjender af den normative orden en tilsvarende degenerati-
on af den maskuline krop.  
 
Max Nordau: Jewry of Muscle 
“Two years ago, during a committee meeting at the Congress in Basle, I said: “We must once 
again think of creating a Jewry of Muscles.”” Sådan indleder Nordau sin artikel, og som cita-
tet antyder, refererer artiklen til en tale, Nordau holdt til den anden zionistiske kongres i Basel 
i 1898 (Nordau, 1995: 547). Talen introducerede et forslag til et program, der skulle fremme 
den jødiske ungdoms fysik, og som et resultat åbnede den jødiske gymnastikklub Bar Kokhba 
i Berlin i 18982 (ibid.). Det var i anledning af denne nye gymnastikklub, at Nordau skrev sin 
artikel til Jüdische Turnzeitung i 1903. 
 
Udover at præsentere artiklens centrale budskab - at jøderne må genopfinde den mytologiske 
muskeljødedom - er dette indledende citat interessant at dvæle ved af flere årsager. Med or-
dene “once again” indikerer Nordau, at jøderne allerede har været muskeljøder - at de skal 
vende tilbage til en fordums storhedstid og rekonstruere et mytologisk udgangspunkt. Det er 
en retorik, der er typisk for modernitetskritikken, men også for den romantiske nationalisme, 
zionismen er en afart af. Uanset om der er tale om tysk, jødisk eller dansk nationalisme, er det 
                                                
2 Se forsidebilledet, der forestiller den jødiske gymnastikklub i 1902 
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karakteristisk for nationalismen, at den fremhæver en mytologisk storhedstid, som den forsø-
ger at rekonstruere. I den forbindelse er værd at bemærke, at et af Herzls store zionistiske 
værker hedder “Altneuland”: Det Zion, som zionismen forsøger at rekonstruere, er både 
gammelt og nyt. Det er en rekonstruktion af det mytologiske udgangspunkt, men i en fornyet 
og forbedret version. I næste paragraf starter Nordau med at gentage den første pointe: “Once 
again! For history is our witness that such a Jewry had once existed. For too long, all too long 
we have been engaged in the mortification of our own flesh. Or rather, to put it more precise-
ly - others did the killing of our flesh for us. Their success is measured by the hundreds of 
thousand Jewish corpses in the ghettos, in the churchyards, along the highways of medieval 
Europe.” (ibid.) I overensstemmelse med Nordaus nationalromantiske tankegang mener han, 
at jødedommen befinder sig på et historisk lavpunkt mellem fortidens og fremtidens muskel-
jødedom. Det er sket takket være de “others”, han omtaler - europæerne - der har dræbt jø-
derne i tusindvis og forårsaget den “mortifikation” eller degeneration af det jødiske kød: “We 
would have preferred to develop our bodies rather than to kill them or to have them - figurati-
vely or actually - killed by others” fortsætter han (ibid.). Her slår Nordau sit nationale  rege-
nerationsprojekt an. Jøderne ville have foretrukket at “udvikle” deres kroppe i stedet for at 
lade dem forfalde eller degenerere både i faktisk og overført betydning. Samtidig opstiller han 
en dramatisk dikotomi mellem udviklingen af kroppen og kroppens forfald - mellem regene-
ration og degeneration. 
     Nordaus næste linjer er udtryk for den samme modernitetskritik, som blev introduceret i 
projektets første afsnit: “If, unlike most other peoples, we do not conceive of [physical] life as 
our highest possession,” skriver han: “it is nevertheless very valuable to us and thus worthy of 
careful treatment”. På den ene side kritiserer han indirekte “de fleste mennesker” for at be-
tragte kroppen og det materielle liv som det højeste formål. Det minder om den modernitets-
kritik, man møder hos Spengler og Simmel, der beskylder det moderne storbymenneske for at 
dyrke den materielle verden og have mistet kontakten til sine følelser og sit åndsliv. Passagen 
kan også sammenlignes med modernitetskritikken hos Nietzsche, når han skriver, at: “Krop er 
jeg helt og holdent og derudover intet; og sjæl er blot et ord for noget ved kroppen.” (Nietz-
sche, 1999: 186). Men sådan forholder det sig altså ikke med jøderne, forstår man, og i den 
forbindelse kommer Nordau den antisemitiske stereotyp i forkøbet, når den betragter jøden 
som en sekulariseret materialist. På den anden side er kroppen og det materielle liv værdifuldt 
og “worthy of careful treatment”: Den er nøglen til det jødiske folks regeneration, og på den 
måde er han så at sige fanget mellem sin modernitetskritik og sit regenerationsprojekt.  
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     I følgende afsnit understreger Nordau endnu engang, at det jødiske folk befinder sig på et 
historiske lavpunkt. Takket være den europæiske antisemitisme er jødedommen degenereret, 
og den har ikke haft mulighed for regeneration: “During long centuries we have not been able 
to give it [kroppen] such treatment [...] In the narrow Jewish streets our poor limbs soon for-
got their gay movements; in the dimness of sunless houses our eyes began to blink shyly; the 
fear of constant persecution turned our powerful voice into frightened whispers [...]” (Nordau, 
1995: 547). Det er interessant, at det billede, Nordau tegner for at understrege det jødiske 
folks degeneration, ligner den antisemitiske kontratype til den maskuline stereotyp og de ma-
skuline kvaliteter som styrke, klarsyn og mod: Den degenererede jøde er svag og uatletisk, 
han er svagtseende, og taler med en lav og frygtsom stemme. Som en kontrast til den masku-
line stereotyp, bliver den degenererede jøde samtidig fremstillet som et modbillede på den 
nationale regeneration. “But now,” fortsætter Nordau og antyder et håb for det jødiske folk: 
“All coercion has become a memory of the past, and at last we are allowed space enough for 
our bodies to live again. Let us take up our oldest traditions; let us once more become deep-
chested, sturdy, sharp-eyed men.” (ibid.). Endelig har den jødiske krop mulighed for at rege-
nere til muskeljødedom. Denne passage er en af de vigtigste i artiklen. For det første lever 
den muskeljødedom, han beskriver, fuldstændigt op til både de udvendige og indvendige ma-
skuline dyder. For det andet ligner muskeljøden den normale mand, ligesom det blev beskre-
vet i analysen af Entartung, og for det tredje står muskeljøden i direkte kontrast til den dege-
nererede jøde: Muskeljøden er “sharp-eyed” og “deep-chested”, mens den moderne jøde blin-
ker skyt med øjnene og bevæger sig akavet rundt i ghettoens smalle gyder. Hvis degeneration 
afspejler sig direkte i kroppens forfald, så er regeneration en rekonstruktion af den autentiske 
krop.  
     Når Nordau beskylder jødedommen for at være degenereret, kan man beskylde ham for at 
være antisemitisk, og denne ambivalente form for antisemitisk zionisme går igen i et senere 
afsnit i artiklen: “It shall give us selfconfidence, although our enemies maintain that we alrea-
dy have too much selfconfidence as it is,” skriver han: “But who knows better than we do that 
their imputations are wrong. We completely lack a sober confidence in our physical prowess” 
(ibid.). Med denne pudsige passage giver Nordau udtryk for en form for meta-antisemitisme: 
Det, han kritiserer jøderne for, er netop at være “selvhadende”, ikke at være stolte nok, og ik-
ke at have tilstrækkelig tillid til deres egen fysiske formåen. Herzl har en lignende pointe i 
The Jewish State, hvor han skriver, at: “Hence it is that even Jews faithfully repeat the cry of 
the Anti-Semites [...] This is a point that shows how unjust accusations may weaken our self-
knowledge.” (Herzl, 1972: 13). 
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     I det følgende afsnit omtaler Nordau for første gang den jødiske gymnastikklub, Bar 
Kokhba, som hans artikel i virkeligheden handler om. I den forbindelse vender han tilbage til 
det mytologiske udgangspunkt, hans artikel startede med: “This desire of going back to a glo-
rious past finds a strong expression in the name which the Jewish gymnastic club in Berlin 
has chosen for itself,” skriver han, og går nærmere ind i gymnastikklubbens navn: “Bar 
Kokhba was a hero who refused to know defeat. [...] Bar Kokhba was the last embodiment in 
world history of a bellicose, militant Jewry.” (ibid.). Bar Kokhba, som gymnastikklubben er 
opkaldt efter, er den legendaiske Simon bar Kokhba, der ledede en revolte mod det romerske 
imperium i 132 ad. Dermed er han et billede på det mytologiske udgangspunkt, zionismen 
forsøger at genskabe. Samtidig repræsenterer han den autentiske muskeljødedom: Som Nord-
au skriver, er han verdenshistoriens sidste eksempel på den kampklare og militante jødedom 
og dermed prototypen, som Nordaus muskeljødedom skal modeleres efter. I bedste national-
romantiske ånd bliver fortid og fremtid bundet sammen gennem den nationale mytologi, lige-
som når Oehelnschläger skriver om guldhornene. Ved at opkalde sig efter den mytologiske 
muskeljøde, signalerer gymnastikklubben samtidig, at vejen til at genvinde den stolte fortid 
går gennem kroppen - gennem gymnastik og regeneration af det fysiske legeme. I det følgen-
de afsnit kommer Nordau nærmere ind på, hvordan gymnastik er den direkte nøgle til det jø-
diske folks regeneration: “For no other people will gymnastics fulfill a more educational pur-
pose than for us Jews. It shall straighten us in body and in character.” (ibid.). Man kan drage 
to interessante pointer af denne passage: For det første antyder den en særlig jødisk ånd, for 
hvem gymnastikken er særligt gavnlig. For det andet bekræfter den Mosses pointe om en syn-
tese mellem udvendige og indvendige maskuline kvaliteter. Ligesom den maskuline stereo-
typ, den er moduleret efter, handler muskeljødedommen om mere end bare hårde muskler og 
brede skuldre. Det handler om karakter, det vil sige ære, viljestyrke, moral og patriotisme. 
Denne pointe går igen, i artiklens næstsidste afsnit. Selvom de udvendige og indvendige ma-
skuline kvaliteter konstituerer hinanden, er de indvendige dyder, moral og patriotisme, de vig-
tigste: “Our new muscle-jews [Muskeljuden] have not yet regained the heroism of our forefa-
thers […],” skriver han: ”But morally, even now the new musclejews surpass their ancestors, 
for the ancient jewish circus fighters were ashamed of their Judaism […] while the members 
of the ”Bar Kochba (Association)" loudly and proudly affirm their national loyalty.” (ibid.). 
Godt nok kan de moderne muskeljøder stadig ikke leve op til sin mytologiske forgænger, når 
det kommer til styrke og fysisk formåen, men han er allerede overlegen i moral og patriotis-
me. De nye muskeljøder er stolte af at være jøder, og derfor har de også bedre forudsætninger 
i det lange løb. Nordaus ambition er altså ikke bare at genskabe den mytologiske muskeljøde-
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dom i størrelsesforholdet 1:1, men at skabe en forbedret version, der ikke bare er fysisk stærk, 
men også moralsk og patriotisk overlegen. 
 
Diskussion 
Er muskeljødedom en imitation af det normative ideal? 
I første afsnit blev det beskrevet, at den antisemitiske stereotyp, ifølge Mosse, opstod som et 
billede på “den anden”: Som et modbillede på det normative ideal, som samfundet kunne de-
finere sig selv i modsætning til. Dermed opstod den antisemitiske stereotyp - ligesom stereo-
typer om andre folkeslag, der blev betragtet som underlegne - som en antitese til den masku-
line stereotyp. Ifølge Mosse har “den anden” to muligheder, når han ser sig selv portrætteret 
som et modbillede på det normative ideal - han kan immitere det eller definere sig selv i op-
position til det: “Modern masculinity needed the countertype, and those stigmatized as coun-
tertypes either attempted to imitate the ideal type or defined themselves in opposition to the 
dominant stereotype. Either way, escape was difficult,” skriver han (Mosse, 1996: 13). I den 
forbindelse nævner Mosse flere eksempler på “strategier”, der skal imitere det normative ide-
al: “How many of such outsiders have attempted to become insiders through reconstructing 
their bodies and adjusting their comportment according to the male aesthetic ideal?” spørger 
han tidligere i afsnittet: “Bodybuilding, nose straightening, and hair straightening are only 
some of the devices that have been used to accomplish this end.” (Mosse, 1996: 13). Med ud-
gangspunkt i Mosses tese kan man altså betragte muskeljødedommen som en slags strategi, 
der skal befri jøden fra rollen som “den anden” ved at imitere det normative ideal. Hvis det 
normative ideal er maskulinitet og nationalisme, hvad ville så være mere oplagt end den zio-
nistiske muskeljødedom? Det kan også forklare, hvorfor Nordau som jøde i en antisemitisk 
tid i den grad er intolerant over for den degenerede eller outsideren, der afviger fra den nor-
mative type. Ligesom muskeljødedommen kan degenerationskritikken tolkes som en strategi, 
der skal befri Nordau og jødedommen fra rollen som “den anden” ved at imitere det normati-
ve ideal. På den anden side kan man indvende, at jødisk nationalisme er ligeså tæt forbundet 
med den maskuline stereotyp som enhver anden form for nationalisme. Zionisme er en afart 
af europæisk nationalisme, så det er kun forventeligt, at Nordau ligesom så mange andre eu-
ropæiske nationalister bruger den maskuline stereotyp som et nationalt symbol. På den måde 
er muskeljødedommen ikke nødvendigvis en strategi, der skal imitere det normative ideal, 
men en nationalistisk markør på linje med nationalflaget eller mytologi og folkesagn. I så fald 
skaber det en interessant ambivalens, at Nordau bruger den maskuline stereotyp som symbol 
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på jødisk nationalisme i en periode, hvor jødedom af alle andre blev portrætteret som en anti-
tese til både maskulinitet og nationalisme. 
 
Fra degeneration til regeneration 
I Entartung er modernitetskritik lig med degenerationskritik. De degenererede henviser bog-
staveligt talt til dem, der afviger fra det typiske, normale og generiske. Samtidig bliver de 
fremstillet som billeder på moderniteten - som et produkt af den moderne livsstil og den mo-
derne storby - og som en kontrast til den normative maskuline stereotyp. Den degenererede 
krop er sygelig og udmattet, og et af de vigtigste symptomer er en obstruktion af den smukke 
og naturlige krop. På den måde er Nordaus modernitetskritik et reaktionært forsvar for den 
etablerede, normative orden, som den maskuline stereotyp repræsenterer, og et værn imod 
den afvigelse, som moderniteten repræsenterer. Efter han har dekonstrueret det moderne sam-
fund og dets degeneration, kan han foreslå sit regenerationsprojekt: Den normale mand, der 
indeholder alle de maskuline dyder, der repræsenterer det normative samfunds selvbillede, 
skal udrydde de degenererede parasitter og dermed rette op på den fatale afvigelse, der er 
fundet sted - den normale mand skal rekonstruere det normative udgangspunkt. På den måde 
hænger Nordaus regenerationsprojekt sammen med hans degenerationkritik som en naturlig 
forlængelse af hinanden, der begge er tæt forbundet med den maskuline stereotyp: Regenera-
tion er bogstaveligt talt en rekonstruktion af det normative ideal og den autentiske krop - den 
normale mand - der eksisterede, før det hele begyndte at køre af sporet. Det er i virkeligheden 
det samme projekt, Nordau foreslår i Jewry of Muscle: Den moderne jødedom er degeneret i 
den forstand, at den engang repræsenterede det normative, maskuline ideal - Bar Kokhbas 
muskeljødedom - men at den nu afviger fra dette ideal, som den er blevet et modbillede på. 
Muskeljøden er bredskuldret og skarpsynet - den moderne jøde er sygelig og svagtseende. 
Efter Nordau på den måde har dekonstrueret den moderne jødedom, kan han foreslå sin re-
konstruktion af den mytologiske muskeljødedom. Ligesom i Entartung er det regenerations-
projekt, muskeljøden repræsenterer, en naturlig forlængelse af den forudgående degeneration 
af det jødiske folk: Muskeljøden er en rekonstruktion af det normative maskuline ideal, som 
jødedommen engang repræsenterede, før den degenererede og og kørte af sporet. Degenerati-
on og regeneration er et begrespar, de konstituerer hinandens betydning og afspejler den 
samme ambition: At rekonstruere det normative udgangspunkt eller den autentiske maskuline 
krop, der eksisterede, før den degenererede og blev en skygge af sig selv. 
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Hvis man betragter Nordaus modernitetskritik og regenerationsprojekt som udtryk for en bre-
dere tendens, kan man ligeledes betragte zionismen og den nationalisme, den er en afart af, 
som en naturlig forlængelse af 1800-tallets modernitetskritik. Modernitetskritikken retter sig 
ikke kun imod degeneration i fysisk og biologisk forstand, men også i overført betydning: 
Den retter sig også imod dekadencen og den moderne levevis, der afviger fatalt fra den nor-
mative orden, der har defineret samfundets normer og værdier i årtusinder: “It means a practi-
cal emancipation from traditional discipline, which theoretically is still in force.,” som Nord-
au skriver om fin-de-siècle begrebet: “[...] it means the end of an established order, which for 
thousands of years has satisfied logic, fettered depravity, and in every art matured something 
of beauty” (Nordau, 1993: 5). Modernitetskritikken er altså ligeså meget en længsel efter det 
udgangspunkt, der eksisterede, før samfundet degenererede, som den er en kritik af det mo-
derne. Derfor fremhæver Simmel det lille landsbysamfund, hvor beboeren godt nok ikke hav-
de den samme grad af frihed, men hvor han til gengæld kendte sine naboer og følte sig som 
en del af en helhed: “[...] for ligesom det gælder i øvrigt,” skriver Simmel: “er det ingenlunde 
nødvendigt, at menneskets frihed afspejler sig i dets følelsesliv som et velbefindende.” (Sim-
mel, 1998: 201). Derfor er det heller ikke tilfældigt, at Wagner lader sin modernitetskritiske 
opera basere på gamle germanske folkesagn om guder og valkyrier. Wagners modernitetskri-
tik forsøger at rekonstruere den mytologiske fortid, og hans “Göttedämmerung” henviser der-
for ikke til verdens ende, men til en ny begyndelse. Ligesom en ring (deraf værkets titel) ven-
der den tilbage til sit udgangspunkt, og derfor er operaens sidste scene en imitation af den før-
ste scene (Wagner: 1974). På den måde er zionismen per definition en modernitetskritisk is-
me, når den i sin bogstavelige betydning forsøger at rekonstruere “zion” - det hellige land el-
lers jødernes mytologiske udgangspunkt. I forordet til The Jewish State gør Herzl meget ud 
af, at idéen om den jødiske stat er en gammel idé og ikke en utopisk fremtidsdrøm: “The idea 
which I have developed in this pamphlet is a very old one: it is the restoration of the Jewish 
State [...] I must, in the first place, guard my scheme from being treated as Utopian ” skriver 
Herzl som de første ord af sit zionistiske manifest. (Herzl, 1972: 7). Modernitetskritikkens 
længsel efter det fortabte idealsamfund og zionismens og nationalismens forsøg på at rekon-
struere det, er udtryk for den samme tendens. 
     I den forbindelse giver det god mening at dvæle ved selve modernitetskritikkens etymolo-
gi. Ifølge Koselleck er begrebet “kritik” afledt af det samme sproglige udgangspunkt som be-
grebet “krise”: Nemlig det græske ord krino, som betyder at vælge, at beslutte sig for eller at 
dømme. Krino indikerer den bydende nødvendighed af, i krisetider, at vælge mellem forskel-
lige løsninger, og på den måde indeholder krinobegrebet både krisen og kritikken som to sider 
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af samme sag: “Crisis, then, refers not only to the assessment of a critical state of misfortune, 
struggle, and test, but it also necessitates a measured critique, an informed judgment, and a 
decisive action.” (Presner, 2007: 34). I begrebets etymologiske forstand kan man ikke kritise-
re uden samtidig at foreslå en løsning: Man kan ikke dekonstruere den moderne degeneration 
uden samtidig at foreslå et regenerationsprojekt. Marx kritiserer ikke det kapitalistiske klasse-
samfund uden samtidig at introducere sin kommunistiske utopi, og på samme måde kritiserer 
Nordau ikke det jødiske folks degeneration uden samtidig at foreslå muskeljødedommen. 
Hvis problemet er degeneration eller en fatal afvigelse fra det autentiske udgangspunkt, hvil-
ket løsningsforslag ville da være mere oplagt end en rekonstruktion af den mytologiske fortid 
og en genoprettelse af den normative orden? 
 
Konklusion 
Både Entartung og Jewry of Muscle består af en degenerationskritik og et tilsvarende regene-
rationsprojekt. I Entartung er kritikken henvendt mod “de degenererede”, der bogstaveligt talt 
afviger fra den normative orden, mens regenerationsprojektet består i lade den “normale 
mand” udslette de afvigende og på den måde genoprette det autentiske udgangspunkt. I Jewry 
of Muscle leverer han en lignende kritik og foreslår et lignende regenerationsprojekt, men i en 
jødisk kontekst: Den moderne jødedom er degeneret, og regenerationsprojektet består i at 
genskabe muskeljødedommen. Både i Entartung og i Jewry of Muscle hænger de- og regene-
ration tæt sammen med den maskuline stereotyp. Både muskeljøden og den normale mand 
bygger på den maskuline stereotyp, og både den moderne jødedom og den degenerede frem-
stilles som antiteser til den maskuline stereotyp. På den måde bliver den maskuline stereotyp 
både brugt som et billede på samfundets normative selvforståelse og et symbol på national 
regeneration - to formål, der i virkeligheden afspejler den samme ambition, hvis man betrag-
ter regeneration som en venden tilbage til det normative udgangspunkt. 
     Sammenhængen mellem Nordaus degenerationskritik og regenerationsprojekt repræsente-
rer en større tendens i Europas fin-de-siècle. Som et produkt af industrialiseringen, moderni-
teten og de omfattende konsekvenser for menneskets levevilkår opstod modernitetskritikken 
og de moderne ismer som et “begrebspar”. Modernitets- og degenerationskritikken repræsen-
terer en dekonstruktion af den moderne levevis, der afviger fra den normative orden, og en 
orientering imod den autentiske fortid. På den måde er modernitetskritikken en længsel efter 
orden og struktur og et modsvar til den atomisering, det værdiskred og den teknologiske acce-
leration, der i lige så høj grad øger tempoet i samfundet, som det øger presset på individet. 
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Det er det, Nordau svarer på. Nationalismen og zionismen repræsenterer et tilsvarende forsøg 
på at genskabe den autentiske fortid og genoprette den normative orden. Med andre ord for-
søger de to ismer at vende tilbage til udgangspunktet, som det så ud, før det degenererede. 
Forskellen på den mytologiske fortid og den rekonstruerede udgave er en ambition om at ska-
be en ny og forbedret udgave. Herzl vil genskabe Zion som et “Altneuland”, og Nordau vil 
genskabe en muskeljøde, der ikke bare ligner sin mytologiske forgænger. Han skal overgå 
ham. 
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